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Table 1. Histological Changes of H&E Stain 
 post operative day(n=5) 
 0 1 3 7 12 18 
degeneration of 
architecture 
- - - - - - 
cellular infiltration - - - - - - 
condense nuclei - - - - - 3 






Primer name  Sequense Size (bp) 
caspase-3  sense CCATGTGTGAACTTGGTTGG 86bp 
 anti-sense AAATGCTGGTGGATCGTAGC  
GAPDH sense GCTGGTCATCAACGGGAAA  105bp 
 anti-sense ACGCCAGTAGACTCCACGACA  
 
 
